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DIARIO OFICIAL
DEL
__ L .. _ ,>#
MINISTERIO DE LA GUERRA
........ 2 __#
...
YO EL REY.
PARTE OFICIAL
LEVES
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas
sus partes. .. .
Dado en Palacio a veintiocho de diciembre de mIl nove-
ciento diez y seis.
PRESIDENW DEL OONSFJO DE IINm'ROS
El PresiMnte del Consejo de Mlnislros,
ALVARO PlOUEROA.
(De 1& OacetIJ)
YO EI1 REY
(De • f1:oMla) :
MINISTERIO DE 'tABINA
El MIDlstro de Marina,
AUOUSTO MllwmÁ.
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Consti-
tución, Rey de España: . . .
,.. A todos los que la presente VIeren y .entendlere~, s~bed:
que las Cortes han decretado y Nos s~nclonado lo.s!gulente:
í tArticulo 1.° Se aplicará la ley de hbertad condicIOnal de Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitu-
23 de julio de 1914, a los sentenciados a más de un año de ción, Rey de España;
privación de Iibqtad por las jurisdicciones de Guerra y Ma- A todos los que la presente vieren y .entendieren! s~bed:
rina. . . d 'b t d que las Cortes han decretado y Nos sanCIOnado lo sIgUIente:
Art. 2.° formarán parte de las ComiSIOnes e h. er a Artículo 1.0 Los individuos de todos los cuerpos y clases
condicional, establecidas por e\. articulo 2..° d.e la'menclona~a del Ejército y Armada, a~1 como la marUterla d~ la dotatió.n
ley, que se hallan en las capitáles de Pt:0vlOcla e.n cuyo tem- 'de submarinos o sumergibles. y soldados y mannos que tn-
torio existen prisione~ centrales, un temente auditor de Oue- pulen toda clase de aparat?s de aviaci!'>n, que se i~validen o
rra y otro temente auditor o auditor de la Armada. . lOutilicen por hechos, aCCidentes 6 rsesgos propios y pe-Art~ 3.° Perteneceráll a la Comisión asesora de Iibet:tad culiares de la naturaleza especial de estos buques o del s~rvi­
condicional, creada por el articulo 4;: de dicha le~, el auditor cio que desempeñan, ingresarán en el cuerpo de Inváhdos
general de Guerra, de la primera reglón y un auditor general con el empleo inmediato superior al que posean en la fecha
de la Armada, residente en Madrid. de su invalidez o inutilización, que será la de su ascenso.
Art. 4.° Las propuestas de libertad con~icional que .for- Arl. 2.0 Los que en tiempo de paz perezcan ó desaparez-
mule la Comisión asesora a favor de sentenciados po~ Tnbu- can vlctimas de los accidentes a que se hace referencia en el
nales afectos al Ministerio de la Guerra o al de Manna, 9ue arti~ul0 anterior, causarán derechos pasivo, para sus familias,
se hallen recluidos en prisiones pertenecientes al ~e.Ora.cla y cuya cuantía será el sueldo entero de sus empleos, desde el
Justicia las remitirá dicha Comisión asesora al Mlnlsteno de dla de su muerte o desaparición.
la Gue~a o al de Marina, según la jurisdicción por la que h~- De este mismo beneficio disfrutarán· las familias de los que
biesen sido sentenciados los propuestos, para qu. estos MI- fallecieren a consecuencia de heridas recibidas o enfermeda-
nisterios resuelvan en sus respectivos casos lo q¡¡e sea de des contrafdas en los accidentes mencionados, siempre que
justicia. el fallecimiento no ocw;ra después de h~ber sido dados de: al-
Art. S.o El Ministerio de la Guerra conoc~r¡i y resolv~t:á ta curados de sus lesiones, m transcumdo más de dos anos.
todo lo relativo a la aplicación d;e la ley de hb~rtad. c~lndl- 'Art. 3.0 Los que en funci6n de guerra perezcan 6 desapa-
cional a penados militares reclUIdos en la pen!te~clana de rezcan en las circunstancias del párrafo primero del artículo
Mahón en castillos, fortalezas o en otros EstableCimientos de- anterior causarán derechos pasivos, cuya cuantía será para
pendie'ntes de dicho Ministerio, y el de Marina todo ldreferen- sus familias el sueldo entero del empleo inmediato superior.
te a sentenciados por esta jurisdicción y que se hallen en li a\ que serán ascendidos con la antigüedad del día de su fal\e-
penitenciaria de Cuatro Torres, del ~~enal de la Carraca, en . cimiento 6 desaparición.
buques, castillos o en otros EstableCImIentos dependientes de Por tanto:
este último Ministerio. . Mandamos a todos los Tribunales, justicias, jefes, Gober-
Art. 6.° En conformidad a lo preceptuado en la refenda nadores y demás Auto~dades, así ci.vilc:s como militares y
ley la libertad condicional se concederá mediante real decre- eclesiltsticas, de cualqUier clase y dIgnIdad, que guarden y
to,'que se publicará en la Gauto de Madrid, y la revoca- hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas
ción del beneficio se hará por real orden. . sus partes.
Art.7.0 Por los Ministerios de la Guerra y de Manna se Dado en Palacio a veintiocho de diciembre de mil nove-
dictarán las disposiciones que respectivamette juzguen nece- cientos diez y seis.
sanas para la aplicación de la presente ley, en cuanto no se
oponga a'la de 23 de julio de 1914 ni a los reales decretos
y rC2lamentos derivados de la misma. •
Por tanto: '
Mandamos a todos los Tribunales, justicias, Jefes, Gober-
nadores y demis Autoridades, asf civiles como militares .,
© Ministerio de Defensa
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YO EL REY
ALFONSO
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Di06 y la.
Con.stitución, Rey de Espa.ii.a.:
oA todos 106 que la presente viere~ y entandieren,
·llIabed : ~ las Cortes han decretado y N08 sancio-
nado lo siguiente:
. ArtfcuJ.o 1.0 Se fija en· ciento veintiocho mil
treecientos cincuenta y ocho hombre$ la. fual"%3o
del Ejército permanente Qurante el año mil nove-
oi.ent08 diez y siete, sin contar en ~l1a 106 Indi·
vidu06 del Cuerpo de Inválidos y ]a. penitenciaría mi-
litar de Mahón.
Art. 2.0 se autoriza al Ministro de la Guerra
paro. elevar temporalmente dicha. cifra., lli lo COn-
8idera. necemrio, expidiendo en compensación, en
la8 époc&S que astime más o'portUDBB, las licencias
temporal€B 'preci8Wl para que los gastos no excedan,
en ningún C8JlO, de 108 créditos cOllsignados en el
Pre6ll'{Juesto.
Por tanto:
'MandamOfl a todos 106 tribtw.n.les, justicias, jefes,
gobernadores y demás autoJidades, así civiles como
militares y tclesi~ticas, de cualquier clase y dig-
nidad, que guarden y hagan guardAr, cumplir y eje-
cutar La. presente· ley en todas SUB 'partell•
Dado en Pahcio a veintiocho de diciembre de
mil nOl"ecicntoe diez y seis.
El Ministro dc la Ooma,
~~
del año actual en que cumplió ~ condiciones $o
glamentariaB. .
Dado en Palacio a veintiocho de diciembre de
mil novecientos diez y lIeis,
f1 Mlalltro de la CanTa,
AOO8T1M LUQUK
En atención ai las CÍrCUDBtancíaB y méritos del
coronel de Artilleria. D. Carl08 de Los8aCh y Ca.n-
teme, a l.os extraordinarios servicios que viene pres-
tando con motivo de nUestra. acción de Protectorado
en Marruec06 en loe ca.rgos de comandan.te de Ar-
tillería. de la¡ pla.za. de Ceuta y comandante }Xin-
cipa.l de dicha. azma. en la. zona. de Ccuta-'fetnán,
deede febrero de mil nOT'eCient08 d(){'e, y tomando
en cOlUlidern.ción el comportami~to observado 'pOr
el expresado coronel en las Operaciol.el y heclioe
de a.rin&9 a. que ha. concurrido en dicho territorio,
Vengo en promoverloe, a. propuesta. del General
en Jefe del Ejército de España.· en Africa. y de
~uerdo con el Consejo de Miuistro~ al emp1ao
de General de brigada., con la antigüedad de la
fecha de este decreto.
Dado en PaJacio a veintiocho de diciembre de
mil novecientos diez y seis.
El Ministro ck la Oucrra,
ACUST(N LUQUJ:
REALES DECRETOS
. .
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia 'll}6 C'Or86
V. E. a. este Ministerio con su escrito de 2l del mes
actual, -Eromovida por el segundo teniente d.a Infan-
terfa. (.I';. R.), D. Jn.lio &lido Pércz, en ripliO&
de que le eean permutlBdaa cuatro cruoas de plata.
del Mérito Militar con distint.ivo rOJo, que obtuvo
~ reales órdmee de 13 de febrero de 1910,
15 de febrero de 1911, 20 de mano de 1914 Y 22 de
enero de 1915, por otras de primenlo clue de la
mi8ma. Orden y distintiv~ el Rey (q.. D. g.) ha
tenido ~ .. bien acceder a 10 solicitado, por 9ita.r
comprendido e-l recurrente en el act. 30 del nlgla.-
mento de la Orden,. aprobado por rea.l orden de 30
de. diciembre de 1889 (C. L nWn.. 660).
De reBJ. orden lo digo a, V. E- pa.ra. su conoci-
SlIbSecrltarla
.AlIORTIZAOlO~
ORUCE~
Be&i.••
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo & lo ~do
en el ~culo 9.0 de las instrucCioneH aprol:ladaa
, por reu.l orden de 26 de enero último (C. L, nÚ~ 23)1
y en atención. & lo retrasada que se halla pa.ra e
asoonso lo..escala. <le subintendontes de seR'W1da
clwle del Cuerpo de) Intendencia milíl<.lol', on riTaci6n
COll Ia.s de iguoJ ca.te~or{a. de 1M ucm:i.s armaa y
cuerpee del Ejército, el Rey (q. D· I!'.) ha tenido
a. bien diaponOT que, de las va.ea.ntes de subin·
~Itlente de yrimellao cla.ep que en dicho ouerpo
ocurran y nll('Qtr8.8 subsisto. la ~xpresada circuns·
tancia, se wijudique n lB. amortiza<'iún ellO por
100 l6Il • elel 25 que por IIU actual ex~cia.
le cotreeponde, seg6.n el artíoulo 7.0 de las citAldaa
iDbtrucciones.
De rea,¡ orden lo digo 81 V. E. para. su conoci·
miedto y (3.emáe eflect08. Dios guacde a V· E. muchos
a.fiee. 'Madrid 29 de diciembre de 1916·
•
ALJ'ON80
A.LFONSO
ALfONSO
militar de Ca.rta.-
Genera.! de divi·
de diciembre de
El Ministro de la OlÍena,
AOUSTÍN LUQUK
el Ministro de la Oocna,
AOUSTíN LUQUI
Vengo en nombrar Gobernador
gena. y provincia. de Murcia. al
si6n D. Carl08 &n(¡fl y Comua·
Dado en Palacio 1). veiutJocho
mil noyecientos diez y seis.
En cOnllideraci6n a Jo I!olic~o por el Gonerai
de diviaí6n D. Joeé de Olaguer-Feliú y Raanírez,
y de Ooalormidad con lo p~uesto por la. A9B.mblea.
de ~ J\eaJ. ymilital' Orden de &Lo Hermenegild~
Vengo en conced8'le la G~ Cruz de la Iererida.
Orden, con la. aotigüedad del dia. 26 de octubre
del año BlCtoaJ. en que cumplió las condiciones re·
glamentBriaB. .
Dado en Pa.laoio a veintiocho de diciembre de
mil novecientos diea y 8eÍ8.
Vengo en nombnLr ~nera.l· de la. quinta. división
al Genem.l de divisi6n D. Juan Pereym Morante,
actual gobernador militar de Cartagena y provin-
oia. de Murcia.
Dado en Palacio a veintiocho de diciembre de
mil novecicnt08 diez y seill.
En cOnllidera.ción a. lo solici\ado por el General
de brigada! D. 'Miguel Viñé Ruiz, y de confomúdad
con lo propuesto por la Aa8.mblea. de la re&l Y
milital' ili~n de ~ H~W~
Vengo en concederle la Gran Cruz de la ",renda.
Orden, con 1& antigüedad del. df& 23 .de julio
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miento y Id,emú etectoe. Dios guarde & V. E. muchos
tÜloe. :Madrid 28 de diciembre de 1916. .
I,;UQUZ
Señor Capitán general de la. 'Primera. región.
Excmoo. Sr.: En vista. de la insta.ncia. que cursó
V. E. a. este Ministerio con su escrito de 15 001 mes
actual. promovida. por el segundo teniente d~ la
reserva. gratu{~ de Infa.nteria. D. Benigno LacOrt
Jiménez, en súplca. de que le sean pennutada8 cuatro
cruces de pl:a.ta; del Mérito Milíta.r con distintivo
rojo, que obtuvo' según reales órdenes· de 17 de
septiembre de 1897, 22 de marzo y 5 de abril de
1898 y 16 de diciembre de 1899, por otras de pri-
mera. clase de la. misma. Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien a.cceder a. lo solicitado
por estar comprendido el recurrente, en el art. 30
del reglamento de la Orden, 8.P-robado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo' digo a. V. E· para. su conoci-,
miento y demá8 efectos. Dios guaz-de a. V. E. muchos
a.fi08. Madrid 28 de diciembre de 1916·
de 18 del actual, formulada &. favor del comandallta
de Ingenieros D. Francisco Su88GJ, y Torréll8, por
haber desempeiiado durante· un segundo plazo de
cuatro años el cargo de profesor en la. Áaldemia.
del cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido al bi'i!l!l
conceder al citado )ele la. cruz de segunda. clue
del Mérito lfílitar con distintivo blanco y puador
de .Profesorado", como comprendido en los a.rt.B. 8.0
del reglamento orgánico pa.ra. las Ac.a.demiaB milita.-
ree y 21 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
. (C. L· nÚJD. 109). y con sujeción a. 13; real orOOo
de 1.0 de febrero de 1906 (C, L. núm. 20). .
De real orden lo digo a V. E- paca. lIU conoci·
miento y demá8 efect08. Di08 guaro,e a V. E. muchos
años. Madrid 28 de diciembre de 1916.
LUQUX
Señor Capitán general de la. primera. región.
•••
SeaI. de IDlnttrla
señor Capitán genera.l de la- cua.rta región.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede en situación de excedente en esa re-
gión el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Emeterio Muga Dfez, que ha cesado en
el cargo de ayudante de campo' <id General de la
quinta división or~ica, D. Ricardo Garrido Badino.
fallecido en 21 del mes actual.
De real ordien 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y denW efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29. de diciembre de 1916.
LUQUE
Setlor CapitÁn general de la tercera región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. •
i·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede en situación de excedente en ClIa re-
gión el comandante del Cuerpo de Estado Mayor d~l
Ejército D. Manuel Martlnez y Martfnez, que ha
cesado en el cargo de ayudante <te campo del General
de división D. Arturo de CevaUos y Bertrán, nombrado
fiscal del Consejo Supre'lIlo de Guerra y Marina, por
real decreto de siete dfll. mes actual.
De real ordíen lo digo a V. El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
a60s. Madrid 29 de 'diciembre de r916.
DESTINOS
Excmo. Sr,: El P..ey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el comandamt.e de In(anterín. D. Anto-
nio Alonso Muñol., de la caja. de Soria núm. 90,
y primcr tenUmtc de la. propia arl.l1:l D. Andrés
1tfartín(:l. Uriz, del grupo de fuerzas regulares in-
dlgelUlB de Melilla. núm. 2, pasen destinadoe, .res-
pectivamente, a. la. zona de Lugo núm. 53 y &. 1aB
fuerr.as do policla. indigena. de Melilla..
De rea.! orden lo digo a V. E· paro. su conoci-
miento y ldemá8 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.l\os. Madrid 29 de diciembre de 1916·
. .
Señor Capitán general de la. quinta. región.
Señores Capitán genero1 de la octava rcp;ión, Ge-
neral e1l .Jefo <ld Ejército de F.I!pa.iul. en Arri(~11
e lntcrve'lltor civil <le Guerro y )Ia.rina y del
l'rotectoru.<1o On Marruecoe.
--
PENSIONES DE ORUCES
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g. ha. tenido 81 bien
conceder J.a.s pensiones que se detallan por acumu·
ladón de cruces rojas del Mérito Militar que po-
seen, aJ. pel'llona.l de tropa. comprendido en lai si-
guiente relación, que empieza Con el sargento Jo~é
Salinas Sánchez y termina con el cabo Félix Ca-
rrillo Carretero, por hallarse comprendidos en el
a.rt. '49 del reglamento de la. Orden d~1 Mérito Mi-
litar, aprobado por real orden de 30 de diciembra
de 1889 (O. L· núm. 660).
. De real orden lo digo a. y. E- para. 5U cODoci·
mien'to y deméB efect06. Dios guarde a. V. E. muoh06
años. ·lleihid 28 de diciem~ de 1916.
Seflor CapitliKl general de la cuarta. r~gióD.
Se60r .Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAs
Excmo. Sr,: En vista de la. propuesta de recomo
peoaa. que V. E- cursó & estellinisterio COD escrito
©'Ministerio de Defensa
fJefiOl' General en Jefe del Ejército de lCa~ en
Atric&.
Seiior Interventor civil de Guerra. y Harina y del
Protectorado en Harruecos.
944 30 de dioiembre de 1916
Relild6n t¡u $e ella
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-
Rertone.
o Coman- CUerpo. Crucea Penalones Pen.lol.eadanclu a que pertenecen Claael lCOIlBRJ:1!l que q ne disfrutan que.e lea UlgnaDpneral. p0888n
Melilla •. " Reg. Inf.' Africa, 68 ••. Sargento .••• Jos~ Salinas Sánchez.".•. 3 Ninguna•.••.••. La de 5,00 ptas.
mensuales.lLa do ,,~ P~O-!
• tas mensuales
Ceuta .•.•• Idem id. Ceuta, 60 .••• Otro. ..... Joaquin Bolaños Basave.• :. 4 por acumula- Lade7,;'iOpts.id.
ci6n de tresde
. dichas cruces.
Idem•.•••. Grugo Fuerzas regula- I . IrelfÍndigenas Ceuta, 3. Brigada .•.•. Antonio Rivas Moreno •.• 3 N;.gu•••.•.••~Lacache ••• Hón. Caz. Navas, 10.... Cabo •.•... Benjam!n Gunea Cuñat •. 3 1[1:;-¿¡;u;;~;.. La do, 00 pt•.id.
IdClm .•• ldem .•.•.•.•••••.•.• Otro .... .• F8ix Carrillo Carretero •. slOnada con '.. 3 2,50 pts. men .'
suales........, 1
Madrid 28 de diciembre de 1916.
•
REn'IROS
Excmo. Sr,: En vista del ex~nte instruído
en esa región a instancia del soldado de Infantaría.
Cristóbal Escudero Martín, y resulta.ndo comprobado
que se encuentra inú,til a consecuencia de herida de
arma de' fuego recibida en campaña, el Rey (que
Di08 f;\'uarde) , de acuerdp con lo informado por el
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 12 del ac-
tual, h."l. tenido a bien conceder al interasado el
retiro por inútil, como comprendido en el arto 1.0
de la ley de 8 de julio de .1860, . cil8aIldo en el
percibo de haber&'l•. si 106 'estuvieré disfrutando. ror
fin del corriCllte mes, y haciéndole el seftalamiento
del baLer 1l3llivo que le corresponda dicho Alto
Cuerpo.
De roo.l orden lo digo a V. E. pa.ra 8U conetci-
miento y dcmáB efectOll. Dios gl1<"l.rde a V. E. mucho8
añ08. Madrid 28 de diciembre de 1916.
LUQUE'
Señor Capitán genera.l de Id. Ilegunda.. región.
Señores Presidente del Con"ejo Supremo dc Guerra
y Marina. e Intervcntor ciVil de Guerra y Ma.rina
y del Protectorado en )rarruccos.
Excmo. Sr.: En vista del expedionte instruido
en esa regiÓn, a pet.ición uel soldado de Infanteda
)Iig-uel Osuna. Gálvez, y resultando probado que la
inutilida(l que padece reConoce por origen la. herina
de arma de fuego recibida en la acción sostenida
con loo moros en Kudia Federico (Ceuta), el 7
de septiembre de 1913. el Rey (q. D· g.), de acuerdo
oo,u lo informado por él Consejo Supremo de Guerra
1 'llariha en 12 del actual, se ha servido dispo.Qer
que el interesado cause baja en el Ejército por
haJIarse comprendido en el art. 1.0 de la ley de'
8 de julio de 1860 y carecer de darecho al ingreso
en el Cuerpo y Cuartel de Inválid06 que solicita,
cesando en el percibo de los ha.beres que disfrutó
por fin del corriente mC6 y haciéndole el señala-
miento del baber pasivo que le corresponda, el ci-
tado Consejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conlXli-
miento y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos
añ08. Madrid 28 de diciembre de 1916·.
Z;UQUB
Señor Capitán general de la. segunda. región.
Señores Presidente del Consejo SUfreIllo de Guerra
y lIarina, Comandante genera.! de Cuerpo y Cuar-
tel de Inválid08 e Interventor civil de Guerra y
'Marina y del Protectorado en Ma;rruec08.
•
© Ministerio de Defensa
Sealon de taballerla
¿>ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
00 &ch,a 28 del actual, ha tenido a bien confurir
el' mando d e los cuerpos que se expresa.n a los
coroneles de Caballería. comprendidos en la siguiente
relación, que principia COIl D. Faustino Parier Gra-
nadino y termina con D. Fernando Bayle !l1angino.
De real orden lo digo a. V. E· pa.ra. su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1916·
Señores Capitanes ~nerale8 de la primc$, segun-
da, cuarta. y séptima regiones.
Señoros Director General dc Cria Caballar y Re-
monta e Interventor civil (le Guerra y !Yfa.rina. y
del Protectorado en Marru8C08.
Relacldn qu le cita
D. FUll8tino Pericr Granadino, ascendido, del re-
gimiento Ca.zadores de Luaitania, 0.1 mismo
cuerpo.
» Sern.fin Gorrindo Cubsl'o, ascendido, del r~imien­
to Calmore.<! de Albuera, al primer Estable-
cimiento de Remonta.
»' Fernando Bayle Mangino, ascendido, de la Di·
rección general ue Crí.u Ca.ballar y Remonta,
al octavo Depósito de reserva.
Madrid 29 de diciemhre de 1916.-Luque·
•
Excmo. &r.: Aprob..1.ndo lo propuesto por V. E ..
el Rcy (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el primer tenienUe del grupo Caballería. de Lacache
D. AlfoIlSo Jurado Barrio, pase ~tinado, en vacante
que de su clase existe, al grupo de fuerzas re-
gul,a.res ind.f~ de Ccuta núI17 3, debiendo in-
corporarse al' mismo eon urgenclllo.
De real orden lo digo a. V. E para. su conoci-
miento y p.emáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1916. .
• Z;uQuJ:
Seiíor Genera.l en Jefe del Ejército de Ea¡&fí.a. en
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
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EXCEDEXCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidQ a bien
disponer que el coronel del regimiento Cazadores
de Lusitania., 12.0 de Caballería, D. Lllis Ec!tanga
Arias, . pase a situación de excedeute en e3a regiÓl¡.
jJe real orden lo digo a V. E- para BU conoci-
mIento y 'demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 28 de diciemb,re de 1916·
Señor Capitán general· de la. segunda. región.
°1 : :.. :1
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en ~[arruecos.
te.
Seal6a de IrIIIlerla
DESTINOS
Excmp. Sr.: El R1ey (q. D. g.) ha tenido o. bien
disponer qUl8 el obrero ajustador, herrero-cerrajero
de segunda. olase, con destino en el regimiento mixtQ
de ArWlería. de Ceuta., D. Vicente .'Sánchez García.,
pase destinado, en va.ca.nte de su clase, al segundo
~ent.o m.ontado de dicha arma, verificá.ndoee
el alta y ba.ja. correspondiente en la. próxima. re-
vista. de comiario..
De real orden lo digo a V. & pe.ra. su conocí·
mienito y ~emáB efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
años. lfadrid 29 de diciembre de 1916.
L'uQuJt
Señores CapitángenemJ tle Id. primera región y
GenenL1 en Jefe del Ej6rcito de EepaJia. en Afrieo..
~ñnr Interventor civil oe Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ee ha. servido
disponer quo el obrero lniado de segunda; c1wle,
~eciente al }Xllotón o.fecto a. la. Coma.nda.ncía. de
Artilleria de Tenerife, y que preeta: IlUIl Ilervicioe
en concepto de deetacado. en la. Fábrica. NacionsJ
de Toledo, Apolonio Paredes Gonzá.lez, pue a. prell-
ta.r sus llervioiOll, en comillión, a la compn.fl.ía mixta.
de &nidad MilitAr de Melil~ como mecá.nico-&uto-
movilista, a la. que deberá. lncorporane Con toda.
urgencia.
De reaJ orden 10 digo a V. E. peora. IlU conOCi·
miento )" demáll efectoB. Dios guarde a V. E. muchus
M08. Madrid 29 de diciembre de 1916.
LUQUZ-
Señores Capitanes generales de la pritr.e:1l. región y'
de Canarias y General en Jefe dA Ejército de
. .España. ,en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el
capit4n del regimiento mixto de Artillcrla de Ceuta
D. Antonio Got e Insausti, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle d pase a situadón de reemplazo,
con residencia en la sexta .región, con arredo a la
real orden circular de 1 :z de diciembre ae 1900
(C. L'. n6m. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocirrúen-
S ode D
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1916.
-LUQUE
Sefiores Capitan general de la sexta región y General
en Jefe del EjércitO de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos .
••
Sealon de IngeDleros
MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien aprobar los estados anuales de útiles,
herramientas y efectos de loa Parques de campo.ña
del Cuerpo de In~ieros d<l 1'l. primera, segunda.,
tercera, cuarta., qUtnta, sexta, séptima y octava re-
giones, Comandancia principal de Ccuta y talleres
del material de Ingenieros, correspondientes nl
año 1915. .
De real orden 10 digo a V. E. pa.rn su conoci-
miento y ~emás efectos. Dios guarde a V· E. muchOll
a.fi08Mafuid 28 de diciembre de 1916·
LUQUlt
Be_..•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClO-SJ:S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) ha. tenido a. bien
oonceder 0.1 capitán de Ingenieros D. Vicente Ro·
dríguez '1 Rodríguez, oo~. des.tino en la ~~ademia
de dicho cuerpo, la gratlfloa.clón de eíectlVldad de
600 peeetas a¡nua.Jes, o. '¡mJ'tir de 1.0 de enero próxim?,
con arreglo e. lo diapueeto en 1a ley de 29 de .di-
oiembre de 1903 (O. L. nflm. 190), en rela.cl6n
Gon lo. de 15 de julio de 189\ (C. L. núm. 265) y
real orden circulalr da 6 do febrero de 1904 (C. L.·nú-
mero 34).
De real orden 10 digo a V. E. po.ra BU conoci-
miento y dtmM ef'ectoe. Díos ~rde a. y. E. muchoa
afloe. ,Madrid 29 de diciembre de 1916· ' I
., .
L'VQUZ
Señor Capitin general de la. primera región.
Señor Interventqr civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en M3JTUCC06.
.. -
11cc16n de IlteDdacla'
. ,ABOENBOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) le ha servido
~~ el empleo ~ suboficial de la reserva gra..
; tufta dél C..-po de Inteodencia. Milita.r, al brigada
de la~ Comandancia. de troplB, acogido a. 108
. beoeficÍ08 del ~pítulo XX de la vigl8D~ ley de
reclutamiento, D. J06é de RúiuIa y Ochotorena,
<J:Ue ~ sido decla.rado a.pto po.ra. él; debiendo ~­
tida.rlo durante un mes en BU actual Coma.nda.oc~
oomo detimnina. .la. reaJ. orden de 18 da noviembre
de 1914 (D. O. núm. 260).
De r~ orden lo digo a. V. E. po.ra. su' conoci-
miento' y tlemA8efectoa. Dios guarde a. y. E. muchOll
a.fi08. lIa1dríd 29 de diciembre de 1916· ,
LtTQU&
Señor Capitán genern.l de la primera región.
::10 de dicie~bre <le 1916 D. O. núm. 293
CLASIFICACIONE~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Wnido a bien
~larar ap:..o IX'ra el ascenso a. suboficial d~ la
reserva gr;; tuít:l dd Cuerpo de Int"ndc:lda Militar,
ail brigad<lJ. <:él dicha. reserVa., con dlstlno en la pl"l-
~a Coman<1anci.a ~ tropas. J()Sé de Rújula. y
OchotorCii:., en armonía con lo p:-eve:1ido cu el le·
g~to aprobado por real ordeu de 14 de di-
cianbr<l de 1912 (C. L. núm. 246) y real Ql'dea
de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
De real o:den lo digo a V. E· para. su conoci-
miento :rdemás efectos. Dios guarde a V. E. much<Js
años. Madrid 29.de diciembre de 1916.
LUQult
Señor Capitán genem.l <le la. primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) lile l~ servido
dispecer que el subintendenro de primera cla.'Je don
Juan Gaza.po Ma.ldonado, excedente en ~ región,
~e destinado a la Intendencia ge~ral militar, como
jale de la Sección de Contabilidad d·~ Marruec06.
De real orden lo digo a V. Ro para su conoci-
mi~o v demás efectos. Dios guarde a V· E. muchos
años. l1'adrid 29 de diciembre de 1916.
L~QUJt
81eñQl'eB Capitán general de la primr:lra. regi6n e In-
OOrv~tor 'civil de Guerra y Marina. y del .Pro-
rectorado en MarrueC08.
Excmo. Sr.: El .Rey (q. 1). g.), por resoluciÓll
d¡el dril. 28 del presente IIlI:'llI, ~ 1l.a servid~ dHpooer1i:¡:Z lIubintendente 00 prime~ clue D. Francisco
ro Navuro, destinado a.otua.lmcnte en la In-
~cin. ~~Doral militar, como jete de la Sección
da ContabilIdad d,o K,aorruecoe, ~pue a d.eeampcftar
.. Jefatura de la. tefQ8$ Ooman~oia. de tro¡ae ~
In~ncia., uf C<mó la. aodministz-.tiva de 1& pro-
vincia. y dirooeión de 108 Pa.rqUClI de Intend:~cia
., de campa,i\a. de VaJeneiA, y que el del lA pr'opia
~tlogorie. 1). ea.~tlulo Méndel Almunia, hoy ex-
~~ cn la prímem Ngi60, pjal a ejercer ...1
á8l'8JO die> primer jefe de 1& ~xta. O~cin. }dc
tro¡á8 de Intendencia.
De real orden lo digo a V. E. po.ra. 8U oonoci-
miento v dcmáa efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
&ñoe. !{UIdrid 29 de diciembre de 1916·
LuQUE
~ CapitBnCll genera~s de la. primero; tercera
~_~ta regione8 e In~ntor, civil de GuerTal y
y del Protectorado en Marruecos.
J(A1'JUKOllI08 .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
'oficial primero de Intendencia, con ~stino en la
Comandancia de tropas de Ceuta., D. ,Francisoo Amez-
cua Lanzas, el Rey (q. D. g.), d'e acuerdo con lo
infortnado por ese Coosejo Supremo ~ 20 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.- Maria del Carmen Guti~rrez Miranda.
De real orden lo digo a ;V. E. para su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos
aftoso Madrid 29 de diciembre de 1916.
SeOOr Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y
Marina.
-Se60r General en Jefe del Ej~rcito de Espafta en
Africa.
tena de De e sa
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial primero de Intendencia, CO!! destiiw ~n la
de la tercera región, D. Alfredo Casado Novella.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 2<;) del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Matilde Fortwta Morga.
De real orden ~o digo a V. E. para su conocimiel-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1916.
AGUSTíN LUQm
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
SUBSISTENCIAS
Excmo. S~.: 'El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que 'J>Ol' el Parque de Intendencia. de esta.
Corte. se remitan 50.000 raciones de galleta. a cada
una de IaB plazas de Málaga., Algeciras y Cádiz,
para su reerpédici6n a los Pazque8 de ~ntenden­
cia de Mel1lla, Ceuta y Lara.che, reepectlvamente,
y otl"ll8 50.000, también a. M~laga, paza. 8U envío a.
Rio Martín. con destinO al P.a.rque de Tetué.n; n.pU-
c,ándose 108 gastos de este servicio aJ capítulo 5.°,
art. 1.0, «Subsistencias», de la secciÓn' 12.- del pre-
s'upuesto vigente.
De real 'orden lo digo a V. E. pw-a. IIU conoci-
miento y (lemis efect06. Dios guarde a. V. E. muchos
añots: 'Madrid 28 de diciembre de 1916.
LUQUlt
Seftore- Capitanea generales de lo. 'Primera ¡~e­
gunda. regiones y General en Jefe del EJÓrclto
de Eepe.fta en At'rico.
Señor Interventor oivil de Guerra. y Má.rftl.a y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey «(j,. D..g;) 8e ha. s~do
disponer que por la F6.bnca. mlht&r de SUbs18ten.-
cias de Zaragoza., se remitan l.OOO quintales métr.¡-
C08 de harina, con destino al Parque de Intende!1<:la.
de Madrid, &plicándose 108 gastos de este IloervlC10,
así como los de devolución de 181C0ll va.cfOll, al ea-
pltulo 5.0, art· 1.0 , «SubsistencÍallJ, de 1<1. ll~ci6n 12.-
del presupuesto vigente. .
De real orden lo digo a V. Ro pa.ra. su conOCI-
miento y ~is efectos. Dios guarde a V· E. muchos
años. Madrid 28 de diciembre de 1916.
, . ..,
LUQUE
•
8eñore.J Capie.wes genera.~s de la. primera. y quin-
ta. regiones.
Señoree Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruccoa y Director de la Fá.-
brica militar de Subsistencias de Zaragoza..
-..--
Exomo. 81'.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. 8Mvido
disponer que 'POr la Fábrica. mili~ de sube~tenciu
de Peñat'lor, se remita.o 3.000 qwntalee métricoe de
harina, COQ deeüno al Parque de Intendencia. de
Melilla., aplio&ndose los gastos de este servicio, uf
oomo los de devoluoión de sacos vacíos, al capítulo
5.0, art. 1.0, cSubeisteDcú¡.sJ, de .. sección 12.· del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para 811 oonoci-
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miento v demás e{ectoe. Dios guarde a y. E. muchos
añOf. Madrid 28 de diciembre de 1916·
Señoree Capitán general de la. ~gunda región y
General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en Africa..
Señoree Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectt:-rado en Manuecoe y Director de la. Fá.-·
brica militar de Subsistencias de Peñaflor.
•••
Sl:don de saaldad lIIIIIar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por 101
m6dicos segundos de Sanic;lad Militar .D. Miguel Bo-
ronat Aradl y D. Jo~ Duerto Serón, destinad~
respectivamente, en la enfermerf.a de .zel~ y en el
segundo batallón del regimiento Infanuria de la Rei-
na ~úIn. 2, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disp,oner
que cambien entre si de destino, con arreglo a lo
prevenido en el arto 11 de lJa real Ol'den circular de 28
de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de diciembre de 1916.
LUQUE
Seftores General en Jefe del Ej~rcito de Espafla en
Ama y Capitán general de la segunda región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos.
•• •
IlaIID •• Jlslldl , ISIIIDS IIDIUIa
DESTINOS OIVIL~S
Excmo. Sr·: Habiendo 8ido nombr~o guardia. muni·
oipal del Ayuntamiento de Sevilla, el aa.rgento del
~mient.o Infanter!a. de Borb6n n6m. 17, Virgilio
!Moya. de Silva, el Rey (q. D. g.) 'le hd. 8ervido
diaponer que dicho 88J'gento C&U8B baja. por fin del
oorriente mes en el Cuerpo a que pertenece y a.1ta.
ea .ituación de eegunda. ruerva. dOllde corresponda,
OOQ azreglo & lo prevenido en la. real orden de 21
de mayo de 1886 (C. L. núm. 218).
De real orden lo digo a V. :g. pIll'a. BU conoci-
mi~ y demás efectos. Dios guude a y. E. muchos
a.il.os.Madrid 28 de diciembre de 1916.
• LUQOa
8ef1or· Capitán general de ia aegunda. regi6n..
8eiior Interventor civil de Guerra y Marina y dc}l
Protectorado en Ma.rruecoe.
JUSTICIA
Cir~lar. Excmo· Sr.: Paza. el cumplimiento y
apli<*ci6n por las autoridades militares de la ley
de Amnistia. de 23 del mes a.ctual (D. O, núm. 290),
el Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien disponer 98 obder-
'ten lul reglal!l sigu"'ntes:
1.. Los beneficios que ee otorgan por la. cita.da.
liey•• apli<::8dn de ~cio en ~ Jurisdicción militar
por 101( CapitaDes g»'W'PJee de laII Ngionee, Baleares
l'~ Y General ~ Jefe del E~rcito de E8-
palia ea AtriO&, de acuwdo CQD 1118 and..itQre8. oyendo
•
anbee aJ jefe u .oficial ~l Cuerpo Jurídico militar
que ejerza. las funciones fisC<1Jes en la región o
distrito. El Consejo Supremo de Guerra. y YArinn.,
aplicará únicamente la ley 1ie ÁmnisUa eu los a.rontos
en que ha.ya. intervenido en única. inlltancia..
2.. La aplicación de la. ley tendrá. carácter ur-
gente, dánaOBe cuenta a este }finist~rio por las
au~ milita.rl!s, de loe procesados o reoe a
quieDes se hubieran otorgudo sus beneficioe.
3.. De las provid'encias que dicte el Consejo Su-
premo o las autorid.a.d,l,a militares en ]a, aplicaciÓD
de ~ gracia. podrá.n alzarse los interesados, .m el
téJlmiDo ~ di.ez díall¡ a parlir de la. fecha de la. no-
tific6ción, ante eete MinIsterio, que reeolverá. la. al-
~ sin ulterior recurso.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento v 6;ernáB efectoB. Dios guBl'de a V· E. muchl)8
aiíoe.Madrld 29 de diciembre de 1916·
LUQUE
Se60r.••
••• $ ::.;
SICCIla de laslnlcdol. Imltllllelll
, CHrDOS diversos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de la Guardia ~ivil compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Mariano
de la.s Peñas franchi Alfaro y termina con D. Vltores de Ma-
na OOllÚlez, pasen a servir los destinos que en la misma se
les señalan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 29
de diciembre de 1916. .
LtlQUE
Setlor...
D. Marlano de lu Peilas Franchi Alfaro, del cuadro eventual,
a 1i Dirección general.
, Pernando Moreno Codornfu, subinspector del 18.0 tercio,
al cuadro eventual y afecto par. haberes al primer
terdo.
, Mi¡uel Arle¡ul Blyon&, Subinspector del primer tercio,
• l. Dirección general de Se¡uridad, quedando Ifecto
para baberes al 1•.• tercio, sepn dispone la real orden
de 22 del actual (D. O. núm. 189).
eom.dantel
D. Francisco Viu Maza, ascendido, de la Plana mayor del
7.· tercio, a la comandancia de Zara¡ou, de segundo
jefe.
, franci5c0 Recio Oarda, de excedente en la primera región,
• l. comandancia de Huesea, de segundo jefe.
» Tiburcio Moratalla Rosillo, segundo jefe de la comandan-
cia de Oviedo, a la Plana mayor del 10.0 tercio.
, Ricardo Salamero Ortiz, sc:guJIdo jefe de la comandancia
de Zaragoza, a la de Coruña, con igual carg",o.
» Migud Mena DomlnfUu, segundo jefe de la comandancia
de Coruña,. situación de excedente en la tercera re-
gión y afecto para haberes al 15.° tercio.
, José López Caparrós, segundo jefe de la comandancia de
Huesca, a la de Oviedo, con igual cargo.CapM_.
D. .Arsenio, Cabañas femAnda de Castro, ascendido, del es-
CUldrón del 10.· tercio, a la cuarta compli\fa de la ce-
mandancia de León.
» Norberto Alcober frontera, ascendido, de .la comandancia
dd Oeste, 1 situación de excedente en I~ Capitanfa ge-
neral de Baleares, y Ifedo para haberes • la comandaD-
da de dicho is1~
s ro de De
::0 de diciembre de 19169i8
.• 1
D. José Pastor Rodríguez, de la segunda compañia de la co-
mandancia de Salamanca, a la misma de la de ponte-,
vedra.
Modesto de Lara Molina, de la segunda compañía de la
comandancia de Pontevedra, a la misma de la de sa-
Ilamanca..• Arturo Ruiz Sotomayor, de la tercera compañía de la co-mandancia de Huesca, a la séptima de la de Segovia.
.' felipe Castro Cortés, de la séptima compañía de la co-
mandancia de Segovia, a la segunda de la de Huesca.
• Luis López Santisteban, de la tercera compañia de la co-
mandancia de Burgos, a la cuarta de la de Lérida.
• Luis de Andrés Marín, de la segunda compañía de la co-
mandancia de Huesca, a la primera de la de Burgos.
• Francisco Oarda Bueno, de la cuarta compañía de la co-
mandancia de Lérida, a la tercera de la de Huesca.
, Saturnino Marcilla feITÚs, de la Plana mayor del 7.0 tercio,
a la misma, de ayudante secretario. .
• Rafael Sancristóbal Sagaseta de Iturdoz, del segundo es-
cuadr6n de la comandancia de Caballería del 14.0 tercio,
a situación de excedente en la primera región y en co-
misión a la Secci6n de ajustes de la Guardia Civil de
Ultramar, y afecto para haberes al 14.0 tercio.
• Francisco Garda de An~elay San Román, de la Sección
de ajustes de la GuardIa C\ViI de Ultramar, a la tercera
compañía de la comandancia del Norte.
• José Estarás ferro, de la tercera compañía de la coman-
dancia del Norte, al segundo escuadr6n de la coman-
dancia de Caballería del 14.0 tercio.
• Oervasio Vázquez Armendáriz, de la primera compañía de
la comandancia de Burgos, a la tercera de la misma co-
mandancia.
• Romualdo Almoguera Martínez, de la octava compañía de
la comandacia de Almería, a la séptima de la de Sevilla.
• Enrique Buscató Ventura. de la séptima compañía de la
comandancia de Sevilla, a la octava de la misma co-
mandancia.
• Rafael Panda Pedrosa, de la cuarta compañía de la coman-
dancia de Le6n, a la octava de la de Almería.
) José Martínez Mainar, de la sexta cODlpañía de la coman-
dancia de Teruel, a la quinta de la de Zaragoza.
Primero. teniente.
"O. Casimiro Calderón Rivas, ingresado del arma de Infante-
rla, a la cuarta compañia de la comandancia de Cádiz
(Ceuta).
Gregorio de Haro Lumbreras, ingresado del arma de In-
fanterla, a la comandancia del Oeste.
• Gregorio Vázquez Mascardl, de la comandancia de Mtla-
ga, a situaci6n de excedente en la segunda región y afec-
to para haberes al 16.0 tercio.
e Alfonso Cimas Leal, de la comandancia del Sur, a la de
Jaén. .
• Luis Medí,* Montoro, de la comandancia de 1aén, a la del
Sur.
'. Ramón Albarrán Ord6ñez, de la comandancia de Madrid,
á situaci6n de excedente en la primera región y en co-
misi6n a la Sección de ajustes de la Guardia civil de
Ultramar, y afecto para haberes al 14.0 tercio. .
• Antonio Martín Gamero López Gallarte, de la Sección de
• .-.es de la Guardia civil de Ultramar, a la comandan-
. d. de "'adrid. .
• Lisardo Doval Bravo, <le la sección montada de la cuarta
compañía de la comandancia de Cádiz (Ceuta), al escua-
drón del 10.0 tercio.
II Joaquín España Cantos, de la cuarta compañía de la co-
mandancia de Cádiz (Céuta), a la sección montada de la
misma compañía y comandancia.
• francisto Cardona Thomás, de la comandancia de Lérida,
a la de Baleares.
• José Gracia Ruiz de Alejos, de la comandancia de Lérida,
a la sección montada de la de Baleares.
• Jaime Obrador Casasnovas, de la comandancia de Baleares,
a la de Granada. .
• Pedro Cerdá Ramis, de la sección montada de la coman-
dancia de Baleares, a la comandancia de Almerla.
• Narciso Garrido Martinez, de la comandancia de Ciudad
Real, a la de Alicante.
• Lcopoldo Sastre Salas, de la comandancia de Granada, a
la de Málaga.
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Primeros -tenientes (E. R.)
D. Adriano Rodríguez Benéitez, ascendido, de la comandan-
cia de Tarragona, a la misma comandancia.
• fabián Vicente Pascua, ascendido, de la comandancia de
Salamanca, a la misma comandancia.
• Salvador Valls Menero, ascendido, de la comandancia de
Castellón, a la misma comandancia.
• Luis Romero Díaz, ascendido, de la Guardia colonial del
Golfo de Guinea, a la misma.
• Cruz López Díaz, ascendido, del escuadrón del 6.0 tercio,
al mismo.
• Manuel Pinedo Pérez, de la comandancia de Oviedo, a la
de Lérida.
• Juan Esteban Mattínez, de la comandancia de Barcelona, a
la del Oeste.
~os tenientes (E. R.)
D. faustino Hernández Hernández, ascendido, de la coman-
dancia de Navarra, a la de Canarias.
• Antonio Martínez ~artínez, ascendido, de la comandancia
de Alicante, a la de Albacete.
• Juan Colino fincias, ascendido, de la comandancia de Za-
mora, a la de Lugo.
• Tomás Morales Calvo, ascendido, de la comandancia de
Tarragona, a la de Lérida.
• Antonio Ripollés Gonzalvo, ascendido, de la comandancia
de Valencia, a la de Ciudad Real. .
• Francisco Adán Mesa, de la comandancia de Jaén, a la de
Córdoba.
• José fonseca Carreta, de la comandancia de Córdoba, a la
deJaén.
• Leocadio Otero Pérez, de la comandancia de Le6n, a la
de Oviedo.
• Gabino Liaño Eneriz, de la comandancia de Burgos, a la
de Le6n.
• Antonio Marco Sebastián, de la comandancia del Oeste, a
la de Barcelona.
• Clemente Ant6n Heras, de la comandancia de Guadalajara,
a la de Gerona.
• Manuel Porcar Pítarch,·de la comandancia de Albacete, a
la de Guadalajara.
• Vítores de Maria Gonzálcz, de la comandancia de l.fgo, a
la de Burios.
Madrid 29 de diciembre de 1916. -Luque.
R.P1rlROS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. aerVido
conceder el retiro para. esta. Corte al coronel de
Ejército, capitán de eee &al Cuerpo, D. Hipólito
Méndez de Vigo y Ortega, por haoer cumpl1<lo la
edad para. obtenerlo el día 19 del mes actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, Que por fin del pre-
sente mes sea. dakio de baja en el cuerpo B. que
pertenece.
De real orden lo di~o a. V. E- po.ra su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. 'Madrid 29 de diciembre de 1916-
•
X;UQUZ
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias AlabaJderos.
Señores Presidente del Con98jo Supremo de GUerr&
y Marina, C6.pitán general de la primera. región
e Inten-entor civil de Guerra y ~a;rina. y del
Protectorado' en llarruecos.
~cmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro paza. Madrid al coronel de la.
Guardia Civil, con destino en la. Dirección gen.a~,.
D. Carlos Vjeym de Abreu y Ton, por <mmphr
la edad pan¡. obtenerlo el día. 30 del mes ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
o de Def
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del mismo mes sea. dado de ~ja en el cuerpO a
que pertenece.
De real orden lo digo a v. E. para. su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchO!; años. Madrid 29 de diciembre de 1916·
L'UQUE
Señor Director general de la Guardia Civil
Señoretl ;Presidente del Ca.sejo Supremo de Guerra
y Marina; Capitán general de la primera región
e Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Fonferrada. (León), al te-
niente coronel de la Guardia Civil, can destino en
la. Comandancia de Orense, D. Juan Valls Quiñones,
por haber cumplido la edad pa.m. obtenerlo el día
26 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes 8ea. dado de baja en
el cuerpo a que 'J)el'tenece.
De real orden 10 digo a V. E· pa.ra su conoci-
miento y finetl consiguientes. Dios guarde a. V. E.
mughos años. Madrid 29 de diciembre de 1916-
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Presidente. del Consejo Supremo de GUerra.
y Marina., Oapitanetl generales de la séptima. y
~tava regiones e Interventor civil' de Guerra. y
del Protectorado en Marruee08.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha. 'servido
oonceder el retiro para. Alba.oete al capitán de la.
Guardia. Civil (E. R.), D. José Gíl Ma.rtinez, por
haber oumplido la. edod pom obtenerlo el dla. 16
del mee actua.l; disponiendo, al propio tiempo, qu.:!
por fin del ~Í8mo mee sea cJadó de ba.j& eJ;1 el
cuerpo a. que pertenece.
De rea.l orden lo dilfo a. V. E. p8.r& 8U conoci-
miento y fines oonllígulentell. Dioll gua.rde a. V. E.
muohos aftos. Madrid 29 de diciembre de 1916.
L"QtT&
Beflor Director generdl de 1& Gua.rdi& Oivil.
Señorefl Presidente del Conlllljo Supremo de GUerra.
y Marina, Ca.pitán general de la teroéra. región
e Interventor civil de Guerra. y ~rarina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. 'g.). se ha. servido
conceder el retiro pa.:ra. Ca.rballino (Órense), al primer
teniente de Ja. GlW'dia Civil. (E. Ro). con destino
en ]:a. Col:Dll.1lOa.ncia. de dicha. provincia, D. Pedro
Rodríguez Pérez, por cumplir la edad .~ obí.&-
nerlo el día. 29 del mes actual; disponie¡do,. nJ.
prOpio tiempo, que por fin del mismo. mes &ea. dado
de baja. en el. cuerpo a que pertenece. ..
De real orden lo digo a. V. E-. para. ll~ conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guá.('de a V. ;E.
muchos años. 'Madrid 29 de diciembre de 1916.
I.;"QUlt
Señor Director general de la Gua.rdia Civil'
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUerra.
y Marina, Capitán general de la. oct&va. región
e Interventor civil de Guerra. y. Marina. y del
Protectorado en Marruec08.
S d fe C1
•
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro rara. Caatuera (Baclajoz), al primer
teniente de la Guardia. Ci,;l (É. R), COn destino
en 1..'1. Comandancia de Gerou,'1, D. Antonio Hidalgo
~f:.t.rtínc7., por haber eumplid(J la. edad t.a.ra. obte-
nerlo el día 12 del mes actual; disponiendo, al
prúpio tiempo, que por fin del mismo mes sea. dado
de baja en el cuerpo a que 'pertenece.
De real orden lo digo 30 V. E. para su conoci-
miento y fines consiguiente!!. Dios guarde 30 V. E.
muchos años. Madrid 29 de diciembre de 1916.
Señor Director general' de la Guardia. Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUena
y ~Iarina, ,Capitanes generales de la séptima y
octava regiones e Interventor civil oe Guerra. y
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr·: El Rey (e'. D. g.) se ha servido
c9nceder el retiro para. P~cncia al pTimer teniente
de la Guardia. Civil (E. R-). con destino en la
Comandancia. de dicha provincia.. D. An.Mtasio Cas-
trillo Gutiérrez, por haber cumplido la edad para.
obtenerlo el día 5 del mes actual: disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes seo.
dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real ot:den 10 di~o 30 V. E- pa.ra su conoci-
miento y fines consigulent-es. Dios guarde a. V. E.
muchos afios. Madrid 29 de diciembre de 1916.
Sei\orDirector general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de GUerra.
y ~fa.rina., Ce.pitán general de In. sexta región
e Interven~r oivil de Guerra. y Marina. y del
Protectorad15 en ·Marruecos.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
oonceder el retiro ~ Vllla.r del Arzobispo (Valen-
oia), a.l primer tenlente de la Guardia Civil (l:. Ro),
oon destino en la COUlBlldancia. de dicha. provin-
oia., D. GumeI'llindo Almagro M8ilcar6s, por haber
cumplido la edad pa.ra obtenerlo el dia 16 del mes,
actual; disponiendo,. al propio tiempo, que por fin
del mismo mes seo. dado de baja. en el cuerpo
a. que pertenece. .
· De real .orden lo di~Q. a V. E. para. su conoci-
miento .Y fines consiglllentell. Dios guarde a. V. E.
muchos ai'ios. Madrid 29. de diciembre de 1916.
Sei'iorDirector genera.l de la. Guardia. Civil.
,
Señores Presidente del, Consejo Supremo de Guerra
y Marina., Ca.pitán general de la ter~ra. región
e Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado enYarruecoe.
.~
Excmo. Sr,: El Rey. (q. D. g.) Be ha. servido
· conceder el retiro po.:ra. B84ajoz al primer teniente
de la. G~ Civil (E. R.), con destino en la. Co-
mandancia. de dicha provillcia, D. Victoriano Rama.-
yo GonzMee, por haber oumplido la. edad pan¡. obte-
nerlo el dfa. 23 del mes ~tua.l; di!lponiendo. al
· propio tiempo, que por fin del mÍBmo mes ge& dado-
de bB.ja.en el Cuerpo a. que pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. p&ra. IU. conoci-
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miento y fines consiguientes. Di08 guarde a. V. E.
much08 años. Madrid 29 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Presiden~ del Gonse)O Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la. primera región
e Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecoe.
Eltcmo. Sr·: El Rey (q. D. ~) 86 ha. servido
conceder el retiro Vilf.aseco zamora.) al segun-
do teniente de la.~ Civil ( R-), con destino
en la. Comandancia de dicha provincia, D. Gregorio
Antón ,Martín, por haber cumplido la. edad p8Z'8o
obtenerlo el día 13 del mes actual; disponiendo, al
propio. tiempo, que por fin del mismo mes sea. dado
aebe.)3. en el Cuerpo a. que 'pertenece.
De resJ. orden lo dilfo a .'1. E. para. BU conoci-
miento y fines consiguientes. Dioe guazde a. V. E.
muchOtl años. Madrid 29 de diciembre de 1916.
Señor Director genera.! de la Guardia Civil
Señorea Presidente del COQSejo Supremo de Guerra
y Marina., Capitán ~eraJ de la séptima. región
e Interventor oivil de Guerra y Ma¡rina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
-conceder el retiro p&l'& Valencia. al .~ndo teniente
de 1& Guardia Civil (E. Ro), oon destino en la. Co-
mandancia. de Gra~ D. Joe6 ·Maoián Mutínes,
por ba.ber cumptido la. edad pam obtenerlo el día. 14
del mee actual; disponiendo, a.! 'pro* tIempo. quo
por fin del m~mo mes lIMl& da,do -de baja. en el
\ <hlerpo a. que pertenece.
De real orden lo digo a V. ~ pe.ra. ~ oonool-
miento y fines capsiguientee. Dios guarde a. V. E.
muchoe añ08. Madrid 29 de diciembre de 1916·
LUQUE
Señor· Director geneml de la Gua.rdia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanea generales de la. seg'J.nda. y
tercera. regiones e Interventor civil de Guerra y
!Marina. y del Pr0tectorado en Manuecos.
~.
Exc'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ¡-etiro para Valencia al segundo teniente
de la Guardia Civil (E'. R.), con destino en la Co-
mandancia de dicha provincia, D. Manuel Dasit Ve-
larte, por cumplir en esta fecha la edad para obte-
nerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por lID
del mes actual sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orddJ. 10 digt> a V. E'. para su conocimien-
to y fines OOGSiguientes. Dios 'gUarde a V. E·. muchos
aftos. Madrid 29 de diciembre de. 1916.
DoQu&
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Setlores Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capilllb1 general de la teroera región e In-
terventOr Civil de Guerra y 14arina y del Protec-
torado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servid.o conceder el retiro para .105 puntos que se
indican en la siguiente re1acijón, a las clases e ín-
dividuos de tropa de la Guardia CivU comprendidos
en la miama, que comienza con D. ,Francisco Guda
Carela y tennina oOn Mateo Soler Comas; disponiendo.
al propio tiempo, que por 'fin del corrien~ mes
sean dados de baja en las Comandancias a que per-
tenecen.
De real ordlin lo dip> a V. El. para IU conocimien-
to y fine. eonliguient.. Dios guarde a V. E. muchQ'
afto.. Madrid 29 de diciembre de 19 J 6.
SeftOr•••
.,.. ... -.""
l'IaItoI para 4oa4e .. 111 _teCle.l NtIro
. -,l" 00a1D4a ....-.
D. FraDcillCO Garda Garda ••••• SarleDtO••••••• Murda ••••••••••••••..•.••••• che de la S1erna•. Albsc:ete•
., Pedro Kata Cart'a8co .••••••• Otro.•..••..••. 1141I:¡a........................ ,l.qa •••••...••. M~.
Pedro Pardo Cól'doba•••.•••••• Otro Madrid....................... cail de Henarel.. Madrid.
Marcial VúquCI Váquea ••••• o. Otro•.••.....•• Orentle....................... lanova •••••••.• Orense.
-= 4IIedo Cerón ....••.•••••• Cometa•••••.•• lilU'cia ••.••••.•••••.••••••••• ham•...••••••.• Murcia•
.... Costa Airee Otro .•••••••.• Zamora........ •.••••.•••.••. orrales Zamora.
Juao Cápedes Soler ••••••••••• GQ,&J'dia aril ... AJme.ña •••••••••••••••••••••• l'ÓIl •••••.•••••• Almena.
AntOllio Coca Correa ••. . • • • • .• Otro .•.•~ •••• ' ah!. •••.••.•.••.••.•••••.•.•. ~.....• • . . • • • •. a6a.
RuCeaio DIe Laca. . • • •• • • •• . •• Otro.......... a1eucia • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • Ordo,,¡])a la Rc:&1.. Paleada.
l'enaaudo ltHM carW .•.••••.• Otro.......... viUs ••••••••••• • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • •• Sevilla.
SiJv~a.rda NOTO••••••••.•• Otro •.••.••.•. COnüla f(B4M111ort0 ••••••••• Conaaa.
lla.riauo L6pca Garcla. • .. • • • • • •• Otro . • .. . • • • • ... Madrld •••••••••.••••••••••••.
boc:eute Mlldoll: Porcuna. • • • • •. Otro • • . .. •• •. aál ~!VÜJa
~ IlauIaDO YaDsano••••••••• Otro Salamanca •.••••.•••••••••••••uan Martillea Garda••••••••••• Otro I..,e6Q .l'eb.SO de Pu GotiEnez. ••••• Otro 7.a.mora .
Rafael Ruia Anoyo •••••.•.•••• Otro •••••••••• Córdoba••.••.•..••.••••••.•.•
1'1l1t-> Rap<JeO~ • • • • • •• •• Otro.......... GU8CIa.Iajara •••••••••••••••••••
.....teo Soler Coma ••••••.• '.' •• Otro.......... 8aIa.r'ea .
•
'..
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DISP.OSIClONEI
de la SlDecrei.la Y Seccloael de .. MJail*Io
Y de la DepeDdeadal ceatnlel
Secclon de CIdIaIlerIa
DESTINOS
Circular. El Excmo· Sr. Ministro de la Guerra.
se ha. servido disponer que el soldado del regimiento
Cazadores dé Yilla.rrobledo, 23 de Caba.llería, Mi-
guel Moreno M~ed.o, ~ a continuar sus e.arvicios,
ea va.ea.nte de su cJaBe, al "lcua.clr6n de Escolta.
Real, por haberlo solicitado l raunir las condici~
nes que determina el aTto 4.0 el ~6lament~ por que
se rige dicha unidad, aprobado -por r3aJ orden de
10 de junio de 1911 (C. L· núm. 114). .
DiOll guame 3i V... much08 años. lladrid 29 de
dic,iembre de 1916.
El Jefe 4e 1& 8Hct6D,
104Il1ÚII H Irnro
Sellar.••
Excmoe. Señores Capitán general de la primeI'IL re-
g:ióD. Ocma.ndante general del Real Cu.3rpo de Gol!«'-
Qiu' Alabarderos e Interventor civil de GuerI'IL
y l!1U'in& Y del Protectorado en Man-uec08.
•••
StCdOa de lutrlCCIIII. IKllDln11
, CltrDOS d1nnas
CONCURSOS
~rcular. Debiendo proveerse, medi~te o}>08ición,
eme tendré. hIga.r e11 d(a. 15 de enero próximo a las
vea de la tarde en el Ouartel de San Nicolás,
que ocupa. el Rea.l CUer-po de GuaMiq Alaba.rder08,
una. plus. de niacorno, que H halla. vacante en
la. m6.eica. del mismo, se ha.Ce aaber que 108 opoeitOI-.e
que <JOIlCUrnLn a ella tendrán la oblign.cí6u de ejecutar
en el acto de la. misma d08 obras, una. in6dita que
reoibirá.n en el momento de la opoeici6n, y loe que
demueetren poseer oondicionee a.rtí.ticu de buenoe
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solfistaa y sonoridad excelente en toda. la. u:ten9i6n
del instrumento, ~án a. ejecutar otra. estudi.ada,
quc scrá NordiscM, Fant4súl para cornd ~" si be-
mol, tú Theddoro Hoch, op. 20, de la que se facili-
tarán copias a quien lo solicite, por D. Juan To-
más Rochera, en la calle de Relatores núms. 10, 12
Y 14, de esta Corte.
Los opositores concurrirán COII fliscorno en 'i
bemol; no excederán de la. edad de 40 añ08 Y su-
frirán el oportuno reconocimiento iacú1tativo a 138
diez de la mañana. del día. de la. opoeici6n.
LOtI músic08 del Ejército que dMeen concurrir,
10 solicitarán del Comanda·nte general de dicho Rao.l
Cuerpo, acompa.iiando a sus instancias copia de la
filiación y hoja. de C3Btig08, que deberán hallarse
en la. citada Comandancia general antes del día 13
de enero, pudiendo expedirse IJM&porte So 108 que lo
soliciten. ' ".'
Madrid 2& de diciembre de 1916.
El Jef. 4. la llMe161l.
!Ó$J MIVÚ Erad.
••
calStl. SUremo de luma , lIIIrIDI
Rm'IROS
•CirC\llar. Excmo· Sr.: Por la. PreBidencia de este
Alto ~, Y con fecl$ de hoy, se dice a la Di-
mcci6n general de la Deuda. y C~ Pasivas }o
que sigue:
cEn virtud de las facultadee conferidas a eete
CoI:l86jo 8upremo 'POr ley de 13 de flnero de 1904,
ha. Mordado clB8ificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada. UnO ee
lee seilala, a )08 jefes, oficiales e in<1ividu08 de
tropa. que figumn en ]a. aiguiente relaci6n, que da.
principIo con el coronel de O&rabineroe D. Adolto
BllllII06 ~naV'ente y term;iDa. con el gu&ldi& civil,
licenciado, J08é Torrente Incógnito.
Lo que de orden del Excmo. Be~or Presidente
oomunico & V. E- pa.ra. 8U conocimiento y efectos.
Dice guarde & V. E. much.oe aJioe. M&drid 29 db
dioiembre de 1916.
Kt Ge..rallecretarlo,
C4fM ~,..Mo
Excmo. Senor..•
ReluMtl ftU M 'elu
~
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PUNTO
D•••8JDUOU D. LOS IlfftUIADOIl
T DUtlll.lOIO. PO. I)()lfU DdUolf oOllua
..~O IEnw de NCldenola
191711[dem •••.••.•.•
Iqlí CAdil ; ..
1917 Madrid ..
»..
Illdem '119171~adajOI:'" ••••• /Badajoa •••.•••••.•
I idem 1917 alma ••••••••• Baleares .
1 idem •••• 1917 maseco Zamora••.••.•••.•
1 Idem.....
1 ídem ••••
1 idem ....
1 ídem •.•.
Ildem....
1 novbre.••
1 enero .••.
1 idem ..•.
1 idem ••••
llenero•.• 11917I1Madrid ·IPag.adelaDirección
gral. de la DeUd~y Clases Pasivas.
llidem .... 119171~rcelona•.•.• ,/Barcelona ..•.••••.íPal,ll de la Direcci6n
1i [dem.. . .. 1917 adrid. ". • '" gral. de la Deuda
y Clases Pasivas. I¡Ha disfrutado más de doce a¡'¡os elsueldo de su actual empleo y se1917I1Zaragoza .•.• , •. Zc.ragoza .. , .... ,.. halla en posesión de una cruz de2.a clase <le Maria Cristina, obte-
• nida en el mismo.
191711Madrid Oo, •• " Pag.lldelaDirecciónll I ~
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
Iciem •••.••...•.•.
Cádiz ••..••.•••••
Pagoade la Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
19171IMálaga ••.•..••• /Málaga ••••.••..•.
1917 Ponferrada •. '" León."." .......
19 171\MlIdrid .•..•.•. pag.lldelaDirecdón(T· d h . t I ti· , ...gral. de la Deuda lenen erec o a revIs ar (e OCIO•• '"
y Qases Pasivas, :;
'9171lAnteQuera .•.• IMálaga .••..•••••.
19171Madrid , ••..•.• Pag.-delaDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1917:lBarcelona •.•. ,. Barcelona.; •.•••• 11
1917 Alicante Alicante !
.1917 ol~do •.•.•..• Tol~do., .•. ,., ••. Tienen derecho a revistar dr. ofiéio
1917 ona ..... "," Sona............. '
1917 Albacete .. , ••.. Albacete •......... "
1IdiciembreI1916 Barcelona. ' .••. Barcelona .• . \Carece de de~ech? al uso dl: unifor•• •. '/ me en su sItuacl6n dI' rclrrado.
1 enero .. ' 1917 illar del Arzo- 11 I tj
bispo, .•.•. , Valencia... . .• •••. .
1916 La Roda .... " ,¡SeVilla •.•••••.••.
1917 Palencia .. " Palencia .
1917 Castuera, ••••.• Badajoz ..•..•••. ,.
191' Carballino Orense .
•
»
•
32 1 Idem.....
~ 1 Idem.....
S Ildem.....
S 1 ldem.•••.
S 1 Idem.....
~ Ildem.••••1 IdelD.....Ildem..•••J Idem.....1 Idem....
262 ~~262
262 S~
262 SO
262 So
87 So
187 So
162 SO
17S •
175 •
187 So
187 So
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Otro ••••••• , ••••• , tdem ••••••••••
Otro.. , ••••• , . . • •• Guardia Civil
Otro Infanten ..
NOKBRII
• Juln Sinchelo Rodrlguez , •.•.
~ Juan Vall. Quii'lonell •.•.••.•
• Jo~~ Yebra Salmer6n .•••..•
• Antonio Blanca Rubio .•••. ' Otro (idem) •••• ,. Idem •••.••••••
• Ana.ta.io C..trillo Guti~rrel. Otro (idem), , ••..• Idem •.•••.•• ,.
• Antonio Hidalgo Martfnel ,. Otro (idem) •••.••• Idem'..••••••••
• Pedro Rodnfa~!6rel ...• Otro (ldem) •.• , ••. Idem ••••••••••
t Victoriano yo Gond-
lel , Otro (idem) Idem ..
t Juan Sabater Gonúles ••••••• Otro (1dem) .•••..• Carabineros ••• ,
• Gre,orio Ant<S1l Martln •••••• 2,- teniente (idem). Guardia Ovil•••
t Joa~ Arlujo Quinteroll, •••••• Capitán (E. R.) •••• Infantena •.•.
• Acilclo Alvarez Bellollo. • • • •• Otro (ldem)...•••• Idem ••••••••••
t Arturo Ayll6n Serrano .•.••.• Otro (idem) ••. ' ••• Idem ., ••,•• ' .• '11
t Demetrio Garcfa Sierra , •••• Otro (idem' .•••••• Idem .••. • .••
• JOl6 Gil MarUnez ••••.. , , , •• Otro (idem),. , .•.. Guardia Civil •••
t "Ricardo Sáenz de tneltrillas y Capitán, .•.••.•..• Infantena., ••. .-
Pardo •••••..•• ,.,., ••.
• GumerllindoAlmagroMascar6s I.el tente. (E. R.) •• Guardia Civil •••
• Carlol Vieyr. de Abr~u y TortlOtro , •. IGuardia Civil •••
• Francisco Zabala Mui101 ... , .!Otro ., , ...•••... 'IIdem .........
• Gregorio Carralero Gonzl.lez. Subinsp. Vet.o ,.ll .. Veterinaria mil.
,
.~ Jenlro Femenla Esclaper •• 'IT. coronel. .•• , •••• /Carabineros •••
• 'ram'lI Mayol Rubio........ Otto (E. R.) ....... [nfantena .....
• Carlol Medina Alvarez •.•••• Teniente coronel •• ldem •.•.••••••
D, Adolfo Bruc~ Benlvente •• ,.¡Coronel ••••••.••• ICarabiDeros ••••
(n
ro
-ro
:::J • Victorino 016riz Tambo •• , •. ICoronel. •.•..••••• lInrantcrla ••••••
n • Rufino Montailo Subirá •••••• ¡otro ••• , .••.••.•• !Caballcna •••••
~ Hip6lito M~ndel de Vigo y Coronel de Ejt'rcito Al ba d
Ortega ••••.•••.••••• , • • Oficial mayor •.• a r eros •••
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158 6~ I'e:lero ••• 1917 Valencia ..••••• Valencia •••..••••.158 63 1 ldem.••• 1917 ldem ••..•••.• Idem.: ......•...•191 25 Ildem..... 1917 Villaprovedo ••. Palencia ••••.....•
168 7 1 ldem.••• 1917 Alicante. ' ••••• Alicante •••••.•••.
100 t I idem .••• 1917 Elche de la Sie-I rra ....... ,.. Albacete .••.••••.•
100 1 ·11 Ilidem •••• 1917 Málaea ........ M.ilaga ... .. .....
I (idem roo"" H...-r.•.·•...Di""d••100 I ·11 ... 1917 ¡ra!. de la Deudares......... y Clases Pasivas.
100 I ~~I Tdem .... 1917 Celat;lova ...... ¡orense ...........87 I idem •••• 1917 Burgos ....... Bur\os ..........IU 1 idem ..... 1917 Madrid ••.•. , •. Pago delaDireccicSngra!. de la Deuda
y Clases Pasivas
38 ~l 1 nobre •.. '9'~rrl' ....... Alm.rl...........38 I enero ••• 1917 Ihama . Murcia ........38 1 idem •..• 1917 Corrales ....... Zamora ...........38 I nobre ••• 191 Palma ••..••••• BlUeares. . •••••••38 oa 1 ocbre •.•. 191( Cieza .......... Murcia ............38 o 1 nobre ••• 1916 dem ..•.••••.. [<tem .............
38 o I ocbre•••• 191~lPinto•••.•.•.•• Pae·&delaDirecci6neral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
38 1 nobre ..• arbastro ••.••• Huesca •••••.••••
38 1 enero•..• Ibergl1erla.. • Salamanca ••••••••
38 1 nobre •.• rtedo ••••.••. Oviedo •••••••••••
38 1 enero ••. rón .•••••..• Almerla ••••••••••
41 I idem •... a~n•..•.••..•. t~n•••••.•.••••
38 I ocbre •••. losno ......... uelv&. tI ••• tI •••
38 I no,obre •• . villa •........ Sevilla............
38 1 idem •.•• 191 [lisondo••...• Navarra...........
38 I fdem..... 19 16 uesca •••.•••• Huesca .••••••••.•
38 I diciembre 19' Puertollano •.•• Ciudad Real. ....•.
38 I nobre ••. 19 1 Zaragola •..••. Zaragosa •••.••••••
38 l enero ..•• 1917 ordovilla la
-Real. ........ Palenc.ia .•........
38 J idem •••• 1917 uelva .•••..• Huelva ............
38 I octubre. 191 Portmáo .••.••• Murcia ...........
38 I enero ••• 1917 SeTiIla ........ Sevilla ............
38 I nobre '" 191 ortosa ....... Tarragon•••• , ••.
38
, ..«o... · '91""ri" .... Salaomanca ••••.•.38 1 idem • • 1 1 Boimorto .•.••• Corui'la ••••. , ...•
38 1 octubre •. 191 Fuenlabrada.... Pag.adeJaDir~cióngraJo de la Deuda
I - '0211 11idem .... 11916 ena ..........
y aases Palllvas.
38 Huesca. ti ••••••
p_taa I cta. liDia
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AnDU o cuerpoa 11 u_ e. • ===~,======Emplee.NOMBRE8
Pedro Pardo Córdoba .••••.. , •. Otro.•••.••. ',' ••,•. Idem ••.• , •••. ,
Marcial Vv..}uez Vázquez •.•.. " Otro .......•.•••• Mem •. '" .
Iil.i¡o Albillos-P~rel .... , ...... Ml1sico de .2.a...... tnfanteda ,.
Gregorio Mintegui Segura.. • •• Otro..... . •• . ••• Idem •••••. , ••
D. Irbnuel Dasit Velarte •••.••• 2.° teniente (E. R.). Guardia Civil .•
• Jos~Macián Martlnez ..•••..• Otro (idem) •••.•. , Idem •.••••.•••
t JuliAn Guti~rrez Martln •••• ,. Suboficial .....••.• Infanterla ••••. ,
t Jos~ Muil.oz Guti~rrez .•.•••• Otro............ Idem •••• , .• , •.
• Francisco Garefa G~rcla .•••• Sargento ..•.•..••• Guardia Civil •••
• Pedro Mata Carrasco •••.••.. Otro ' Idem ••
Dámaso Larrosa Samitier ••••.• 10tro id .••..•.•..• lIdem.. •• . ••.••
Francisco Clement Sánehez •• '. Cabo tic.? • • • . . • .• Carabineros ••.•
Juan Aledo Cerón ...••• , ••... Corneta, ••.•.•.•• Guardia Civil •••
~njamfl1Costa Aires .••••.•••• Otro ••.••.•••.••. Idem..•• , ••••••
Nic:ol1s Colom Ballorl ••••.••.• , Otro lie. ° . • •• ..•• Idem •••.. , ••.•
)~ MarUnez H~rnández.,.... Otro idem lldem .•••••••••
Eduardo Andreu Relail.o •••.••• Guardia civillie.o •• Idem •• " •••.••
Antonio Artaeho Morales. • • • . .. Otro id •••.•..• , ., Idem, •. , ••.•..
Bernardo Allallón Lanuza • •• • •. Otro id .• , • • . • • . •• Idem •••.••..••
Benito Alvarez Martin •.••.•••• Carabinero .•••••• ; Carabineros .••.
J~ Alv.rez Garda·GoDzález .•. Otro lic.- ••..••••• Idem.. • ••.•..•lIan C~pedes Soler••••.•••••• Guardia civil, , •••• Guardia Civil .••
Antonio Coca Correa •.•.•.. .. Otro . •• ..••••••• Idem... ••• •
Luciano Carranza Barrena, ••... Carabinero lic.o ••• Carabineros ••..
Jos~ Cruce. Solls ••..•• , , • • • • •• Otro id. • • . • . • • • •• Idem... , •.•.•••
13111 Carrasco Francisco .•.•••.• Otro id •••..•••••• Idem ••.••••..•
Juli'D Casans Monreal ••••••... Guardia civil id •.• Guardia Civil .••
'Antonio Canion Nieto ••••••••• Otro id ••••.••••.• Idem •.••••.•••
Evarlsto del Carmen Rubio •..• Otro id •.•.•••••• Idem •.•
Eugenio Dlez Lara .••••••••••". Guardia civil. .••.. Idem •.••••••••
Secundino Dlaz Losada .••.•••. Carabinero • . • • • • Carabineros•••.
Antonio Escribano Galán ••••••• Guardia civillic.o .• Guardia CiviL ••
Fernando Ellas Curiel ...••.•• Guardia civil .••..• Idem.•.•••.••.•
Bernardo Verreres Peraire ••••. Carbinero lie,o ••.• Carabineros •••
Juan Gonúlez Rivero •••••.•.•• Carabinero .' ••••• Idem... • •••
Silvestre Garcfa Nov~ ••••.•.•• Guardia civil ••••.• Guardia Civil .•
Isidoro Herrero Fuentes •.•. '" Otro lic.O Idem .
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Marlan~ L6pes Garcta •.••••..•• Guardia clvil ••••• Guardia civil •• 3& 02 1 enero .••. 1917 Madrid •.•.••.. Pai,-dela Dirección
-
eral. de}a Deuda
~.... LoaoeGud& ............ 191/: Vilamanisde ..••
y Clases PaatvII •
Carabinero lic.· ••• Carabineros•••. 38 02 1 nobre .•• Gerona .•. , •.•••••
Ol~ 1401 na ldarUllea ••••••••••• Otro id ........... :Idem........ 38 02 1 idem •••• 1916 Santa Pola .•••. Alicante •••••• 11 ••
ll1iAn Mac:lu Marttn • ~ ••••••.•• Guardia civil id .•• Guardia Civil.:. 38 02 1 sepbre .•• 1916 Garrovillas •.••• Ctcerea ••••••.•••
aIael Ma~ón P.1CU&1 ••••••••• car.binero •••.•••• Carabineros ••.• 3& o 1 enero •• 1917 Trabllos .•..... Zamora .••••..•••
Iaoceate ufloa Porcuna ••••••• Guardia ci~il., ••• Gundia Ovil •• 38 o 1 idem .••• 1917 Sevilla...... • Sevilla. t ••• • •••••
Juan Maa:aIlO MaDuno••.•••••. Qtro ••••.•••••••• Idem ••.••••.•. 3& 02 1 idem .... 1917 Oudad RodriJo. Salamanca •••••••
lUJ1 Martinel Garcla ••.•••••••• Otro •••..•.••••• Idem ......... 38 02 1 idem •••• 1917 Ve¡a"de los Vie-jos .•...•.•. I Ie6D ••••••••••••
Clator Moren., de 11 lliva ••.••. Otro lic.o ......... Idem •••••••••. 3& 02 1 nobre .•• 1916 p.lma •••••.••. Baleares •••••••••
Opriano Jiou¡U lim~Ilel •• ' •••• Otro id ••••.••••.• Idem .•••••.••• 3& -02 1 ocbre •••• .1916 ~~ente Duero. , Valladolid ••••••..
MlrUn MallUDo Coaejo ••••. ~ •• Carabinero.•.••••• Carabineros•.•• 3& 'OJ 1 enero .•. 1917 orrefradea •••• ZamoR••.•.••••.•
Rodolfo MarUnea Vera .•.•••••• Otro •••••••.••••. Idem •••••••••• 3& 02 1 idemoo .. 1917 Alicante ••••.• Alicante •••••••..
A¡UltfIl MOJa Calero ••••• , •••• Otro lic.O ••••••••• Idem .••••.••• 3& OJ I nobre .• , 1916 Huesca .••••..• Huesca •••••••••••
Manutol Nieto Dlu•••••.••••••• Guardia civil id '" Guardia Cim •. 38 02 1 idem •••• 1916 Madrid .'.•.•.• Pae.-dela Dirección
, ~al.delaDeuda J
Mauuel Orte¡a Roc!rf¡uea •••• ' •
. 1917!eal.honda ••• •
asea paslvu..
Carabinero .•••.•• Carabineros .••• 3& O~ I enero •.• Granada •• "••••••.
Aaaelmo PiDeda Blaaco •••••••• Guardia civillic.o•• Guudia Civil .• 3& o~ 1 Dobre •.• 1916 iSabadell •••.••• Barcelona•••• I ••••Juan Peruc:ho Fem ............ Otro id. ~ .•••••••• Idem ••••• , •• 41 ofí , octubre •. 1916 I;ialencia .. ' ..•• Valencia ••.•••••••
uU'n Pajarel Martln •••••••••• Otro id ••.•••••••• Idem •••••••••• 3& o 1 sepbre ... 1916 La Arboleda ••. Vlsca~••.••••••
Domln¡o Phes P~•••••••••• Carabinero•••.••• Carabineros •.• 4 1 cE 1 enero ••. 1917 ~rcelon •.•.•.• Baree olla •••••••.•
Lorenso de Pu GuU6rrea •••••• Guardia civil .••••• Guardia Ci~il • 38 o 1 idem •••• 1917lCabaaae de Tera Zamora.I •••••• II
~Uln Rodrl¡uea Garcla MarUII •• , Carabinero ••••.••• Carabineros •.• 4 1 cE 1 idem •••• 1917 Bilbao .•.•••. Vucaya•..•.••.•
alael Ruia ArroJo ••••••••••• Guardia civil .•••.• Guardy Ovil •• 38 o 1 id~m •••• IQI' Loa Mociles ••• Córdoba .•••••.•••
JUlto Rapelo Barra¡1.D .• ' •••••• Otro.• l' ••••••••• Idem •••••••••• 38 o 1 idem ... 1917 Madrid •.••.••. Pa¡! de la DlrecciÓD¡ral. de la Deud.Bai Cluei-Paalvas.
Mateo C;oler Comll •••.••••••.• OtrO'1 .••••.••••• Idem ••..••.•.• 38 o 1 idem •.. , 1917 Bale&res ••..•.. eare••••••.•••.
Juan S6nchu Martlnea ••••.••.• Otro lic.o ••••••••• (dem ••.•••••• 38 02 1 diciembre 1916 Madrid ........ Pa¡.adela DireeclÓIIeral. de la Deud.
. l ClallCl Pasivas
Andr~. Se¡ul P~rea•.•••••••••• Otro id .••.••••.•• Idem •..•••••. 38 OJ 1 ldem .... 1916 Alf.r del PI. ••. A cante •••.••••
Carlos Salceda Seijo •••••••••••• Otro id •.•••.••••• Idem ••••••.•• 3& o 1 nobre .•. 1916 Madrid ........ Pa¡.al'e la DlreccióD
19161Elche •...•..•.
gral. de la Deud.
y Clases Pasivas.
Franc1ac:o Sempere Amoróll •••• Carabinero id .••.• Carabineros .••. 38 02 1 octubre .• Alicante ••.•••••.
Vlctor Sardilla Deleado ••.•••. Otro id .•••••••• ldem .•.•.••• 38 02 1 nobre •.• 1916' Alameda .•.••. Salatzlanc••.••••••
]Ol~ TorreDte In('ó¡a1to ••••••.• Guardia clvil id •• Guardi;¡ Ovil • 38 02 1 octubre •• 19161rarcelona •••• BarcelODa •••••••••
Madrid 29 de didembre de 1916.-P. O.-El General ~tario,ApatIq.
!4ADIUD.-TU UIU Ila DUOIlTO Da LA GVIUA
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